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Women 100 Meter Dash
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Lawyer, Tracey               Unattached             12.80      11.77   NWI  1   20  
  2 Ziiegler, Katie              BSU                               12.74   NWI  2   17  
  3 Fisher, Katrina              BSU                    12.78      12.97   NWI  1   16  
  4 Bowman, Rebekah              NNU                    13.00      13.07   NWI  1   15  
  5 Schutte, Nicki               NNU                    12.95      13.10   NWI  1   14  
  6 Berberick, Kim               NNU                    13.20      13.13   NWI  1   13  
  7 Barrie, Mykel                BSU                    13.10      13.33   NWI  1   12  
  8 Moran, Tara                  EOU                               13.88   NWI  2   11  
  9 Kotter, Katie                NNU                    13.25      14.23   NWI  1    9  
 
Women 200 Meter Dash
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Fisher, Katrina              BSU                    26.32      26.83   2.7  2   20  
  2 Berberick, Kim               NNU                    27.40      27.19   2.7  2   17  
  3 Schutte, Nicki               NNU                    27.00      27.49   2.7  2   16  
  4 Bowman, Rebekah              NNU                    27.65      28.00   2.7  2   15  
  5 Bogdaniec, Nicole            ACI                    28.00      28.56   2.7  1   14  
  6 Barrie, Mykel                BSU                    27.64      28.63   2.7  2   13  
  7 Crow, Nicole                 EOU                               29.56   2.7  1   12  
 
Women 400 Meter Dash
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Ball, Katie                  ACI                  1:00.50    1:05.61    20  
  2 Paradis, Liz                 TVCC                 1:04.00    1:07.01    17  
  3 Crow, Nicole                 EOU                             1:09.64    16  
 
Women 800 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Rainford, Beth               GBRC                 2:10.00    2:16.83   1   20  
  2 Stauffer, Kelly              GBRC                 2:12.00    2:20.66   1   17  
  3 Johnson, Mandi               NNU                  2:22.00    2:23.23   1   16  
  4 Collins, Tess                BSU                  2:24.47    2:25.70   1   15  
  5 Edwards, Shannon             ACI                  2:26.00    2:29.37   1   14  
  6 Crager, Chrissy              BSU                  2:28.12    2:29.57   1   13  
  7 Mielke, Becca                EOU                  2:28.50    2:31.61   1   12  
  8 Colkitt, Stephanie           EOU                  2:30.00    2:32.11   2   11  
  9 Johnston, Jess               EOU                             2:41.75   2    9  
 10 Huffaker, Darcey             TVCC                 2:34.00    2:46.29   2    7  
 11 Mishler, Rebekah             NNU                  2:30.00    2:47.82   2    6  
 12 Eemmell, Jessica             TVCC                 2:40.00    2:48.89   2    5  
 
Women 1500 Meter Dash
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Guyette, Becky               BTC                  4:35.00    4:37.89    20  
  2 Johnson, Mandi               NNU                  4:57.00    4:59.54    17  
  3 Colkitt, Stephanie           EOU                  5:05.15    5:06.62    16  
  4 Finney, Rian                 EOU                  5:15.00    5:18.09    15  
  5 Johnston, Jess               EOU                  5:15.00    5:21.77    14  
  6 Mishler, Rebekah             NNU                  5:06.00    5:26.30    13  
  7 Dilley, Meaux                ACI                  5:20.00    5:30.77    12  
  8 Johnson, Megan               NNU                             5:36.55    11  
  9 Gerke, Genny                 ACI                  5:16.00    5:38.38     9  
 10 Longo, Megan                 ACI                  6:00.00    6:31.70     7  
 
Women 3000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Nisly, Melanie               NNU                 11:00.00   11:01.75    20  
  2 Stone, Aree                  BSU                 10:30.26   11:17.76    17  
  3 Wangsgard, Bobbi Lynn        BSU                 10:55.21   11:21.17    16  
  4 Finney, Rian                 EOU                 11:15.00   11:30.14    15  
  5 Mishler, Holly               NNU                 11:15.00   11:31.74    14  
  6 Hatch, Natalie               ACI                 11:10.00   11:51.23    13  
  7 Braden, Meadow               BSU                 11:02.47   12:10.98    12  
  8 Zimmerman, Shawna            BSU                 11:30.00   12:14.72    11  
  9 Wiggins, Jessica             NNU                 11:25.00   12:49.49     9  
 10 Epley, Jami                  NNU                            13:24.26     7  
 11 Robinson, Tara               NNU                            13:26.83     6  
 
Women 10000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Wynkoop, Christy             NNU                            44:50.80    20  
  2 Eemmell, Jessica             TVCC                           45:47.40    17  
 
Women 100 Meter Hurdles
=====================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind Points
=====================================================================================
  1 Rickels, Ashley              NNU                    15.35      15.10   2.2   20  
  2 Barrie, Mykel                BSU                    15.26      15.33   2.2   17  
  3 Merrell, Amanda              NNU                    15.80      15.77   2.2   16  
  4 Paradis, Liz                 TVCC                   17.10      17.80   2.2   15  
  5 Rogers, Karla                Unattached                        19.50   2.2   14  
 
Women 400 Meter Hurdles
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Rickels, Ashley              NNU                  1:04.20    1:08.48    20  
  2 Clayton, Laura               EOU                             1:16.08    17  
  3 Rogers, Karla                Unattached                      1:16.83    16  
  4 Flesher, Sarah               EOU                             1:18.86    15  
 
Women 4x100 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Boise State University  'A'                         48.00      52.74    40  
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Northwest Nazarene  'A'                           4:10.00    4:11.31    40  
  2 Boise State University  'A'                       3:58.00    4:16.61    34  
  3 Eastern Oregon Univ  'A'                          4:27.05    4:32.03    32  
 
Women High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Matadanu, Minuna             BSU                    1.72m      1.61m    5-03.25   20  
  2 Lundstrom, Sofie             BSU                    1.65m      1.56m    5-01.25   17  
  3 Moran, Tara                  EOU                    1.55m      1.51m    4-11.50   14  
  3 Booth, Emily                 EOU                    1.60m      1.51m    4-11.50   14  
  3 Peterson, Emily              NNU                    1.69m      1.51m    4-11.50   14  
  3 Sharrett, Katy               BSU                    1.63m      1.51m    4-11.50   14  
  3 Merrell, Amanda              NNU                    1.48m      1.51m    4-11.50   14  
  8 Crager, Chrissy              BSU                               1.41m    4-07.50   11  
 
Women Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Schimpf, Alina               BSU                    3.80m      3.51m   11-06.25   20  
 -- Harrington, Aubrey           NNU                    2.90m         NH            
 -- Zimmerman, Shawna            BSU                    3.12m         NH            
 
Women Long Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Lawyer, Tracey               Unattached             5.90m      5.87m   NWI  19-03.25   20  
  2 Ziiegler, Katie              BSU                    5.10m      5.10m   NWI  16-08.75   17  
  3 Booth, Emily                 EOU                               4.82m   NWI  15-09.75   16  
  4 Sharrett, Katy               BSU                    5.10m      4.76m   NWI  15-07.50   15  
  5 Servid, Amy                  EOU                    4.42m      3.87m   NWI  12-08.50   14  
 
Women Triple Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Lawyer, Tracey               Unattached            12.25m     12.94m   NWI  42-05.50   20  
  2 Servid, Amy                  EOU                    9.70m      8.96m   NWI  29-04.75   17  
 
Women Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Carrol, Amy                  NNU                   11.30m     11.31m   37-01.25   20  
  2 Maddux, Sarah                NNU                   11.30m     10.85m   35-07.25   17  
  3 McAdam, Rebekah              NNU                   10.70m     10.58m   34-08.50   16  
  4 Jacobsen, Missy              EOU                   10.98m      9.54m   31-03.75   15  
  5 Biechler, Sara               EOU                    9.88m      9.27m   30-05.00   14  
  6 Wheelhouse, Chelsey          EOU                               9.24m   30-03.75   13  
  7 Bowman, Hannah               NNU                   10.00m      8.88m   29-01.75   12  
  8 Rankin, Hayley               EOU                               8.26m   27-01.25   11  
 
Women Discus Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Donatelli, Jennifer          BSU                   49.67m     41.32m     135-07   20  
  2 Tavares, Amber               BSU                   44.20m     41.22m     135-03   17  
  3 McAdam, Rebekah              NNU                   38.50m     38.06m     124-10   16  
  4 Wherry, Kristi               NNU                   37.00m     37.48m     122-11   15  
  5 Carrol, Amy                  NNU                   35.40m     35.26m     115-08   14  
  6 Burns, Jasmine               TVCC                  36.62m     35.11m     115-02   13  
  7 Wheelhouse, Chelsey          EOU                              29.60m      97-01   12  
  8 Bowman, Hannah               NNU                   33.80m     29.23m      95-11   11  
  9 Biechler, Sara               EOU                              29.10m      95-06    9  
 10 Rogers, Karla                Unattached                       28.67m      94-01    7  
 11 Rankin, Hayley               EOU                   28.30m     21.29m      69-10    6  
 
Women Hammer Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Tavares, Amber               BSU                   46.46m     49.03m     160-10   20  
  2 Wherry, Kristi               NNU                   45.95m     45.71m     150-00   17  
  3 Wheelhouse, Chelsey          EOU                   44.35m     45.12m     148-00   16  
  4 Bowman, Hannah               NNU                   42.00m     43.55m     142-10   15  
  5 Gunstream, Cari              BSU                   47.65m     42.62m     139-10   14  
  6 McAdam, Rebekah              NNU                   39.70m     38.50m     126-04   13  
  7 Carrol, Amy                  NNU                   36.59m     38.34m     125-09   12  
  8 Jacobsen, Missy              EOU                   32.00m     31.87m     104-07   11  
 -- Maddux, Sarah                NNU                   30.49m         ND            
 -- Biechler, Sara               EOU                   30.50m         ND            
 -- Fitch, Katie                 NNU                   30.70m         ND            
 
Women Javelin Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 McAdam, Rebekah              NNU                   38.10m     39.98m     131-02   20  
  2 Merrell, Amanda              NNU                   31.00m     34.94m     114-07   17  
  3 Sharrett, Katy               BSU                              29.32m      96-02   16  
  4 Barr, Kayla                  NNU                   30.00m     26.70m      87-07   15  
  5 Peterson, Emily              NNU                   30.70m     26.56m      87-02   14  
  6 Rickels, Ashley              NNU                   30.70m     23.80m      78-01   13  
 
Men 100 Meter Dash
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Stevens, Jason               EOU                    11.50      11.35   2.1  2   20  
  2 Tolman, Tad                  BSU                    10.89      11.42   2.1  2   17  
  3 Lewis, Preston               NNU                    11.60      11.49   2.1  2   16  
  4 Blain, Tom                   NNU                    12.00      11.68   2.1  1   15  
  5 Gould, Brian                 NNU                    11.75      11.69   2.1  2   14  
  6 DeBord, Mark                 NNU                    11.90      11.71   2.1  1   13  
  7 Truman, Gary                 EOU                    11.74      11.72   2.1  2   12  
  8 Oliver, Gresham              NNU                    12.00      11.88   2.1  1   11  
  9 Gizinski, John               TVCC                   11.70      12.09   2.1  2    9  
 
Men 200 Meter Dash
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Lane, Matt                   Unattached             22.05      22.50  -1.0  2   20  
  2 Behens, Matt                 BSU                    22.90      22.80  -1.0  2   17  
  3 Pruett, Matty                BSU                    22.34      23.06  -1.0  2   16  
  4 Wheeler, Eddie               NNU                    23.50      23.09   1.9  1   15  
  5 Stevens, Jason               EOU                    23.31      23.19   1.9  1   14  
  6 Bauer, Keyth                 TVCC                   22.80      23.30  -1.0  2   13  
  7 Hartwig, Casey               NNU                    23.90      23.36   1.9  1   11.5
  7 Tolman, Tad                  BSU                    22.90      23.36  -1.0  2   11.5
  9 DeBord, Mark                 NNU                    23.54      23.43   1.9  1    9  
 10 Wogezik, Mike                EOU                               23.63  -1.0  2    7  
 11 Truman, Gary                 EOU                               24.36   1.9  1    6  
 12 Brown, Jason                 TVCC                   23.10      24.80  -1.0  2    5  
 
Men 400 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Lane, Matt                   Unattached             48.15      49.79   2   20  
  2 Cazier, Caleb                BSU                    49.54      50.19   2   17  
  3 Wheeler, Eddie               NNU                    51.75      50.83   1   16  
  4 Pruett, Matty                BSU                    49.61      51.15   2   15  
  5 Wogezik, Mike                EOU                               52.25   1   14  
  6 Bauer, Keyth                 TVCC                   50.90      52.29   2   13  
  7 Behens, Matt                 BSU                    51.00      52.32   2   12  
  8 Hartwig, Casey               NNU                    52.00      52.80   1   11  
  9 Brown, Derek                 ACI                    52.00      53.00   1    9  
 10 Hawker, Evan                 TVCC                   51.00      53.02   2    7  
 
Men 800 Meter Dash
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Nitoi, Ciprian               BTC                  1:52.00    1:57.05    20  
  2 Fluckiger, David             ACI                  1:53.00    1:57.42    17  
  3 Eaton, Cody                  BSU                  1:52.50    1:57.71    16  
  4 Schroeder, Ian               EOU                  1:56.42    1:57.95    15  
  5 Hagood, Lincoln              NNU                  1:56.00    1:59.14    14  
  6 Armstrong, Clint             Unattached           1:58.00    2:02.08    13  
  7 Meier, Ryan                  Unattached           2:00.00    2:02.74    12  
  8 Sipko, Daniel                EOU                  1:58.00    2:03.02    11  
  9 Williams, Sean               Unattached           1:57.00    2:03.36     9  
 10 Egelus, Pat                  EOU                  1:58.00    2:03.71     7  
 11 Schmasow, Matt               BTC                  2:05.00    2:05.71     6  
 12 Cremer, David                BSU                  1:59.14    2:06.49     5  
 13 Aguirre, John                EOU                  2:04.64    2:06.92     4  
 14 Ego, Josh                    EOU                             2:07.58     3  
 15 Haas, Jacob                  ACI                  2:00.00    2:08.05     2  
 16 Strong, Darren               BSU                  2:10.49    2:08.43     1  
 17 Blackburn, Troy              EOU                             2:12.90  
 18 Griffiths, Jason             Unattached                      2:15.14  
 
Men 1500 Meter Dash
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Axtmman, Tyson               BSU                  3:52.19    4:06.62    20  
  2 Rodie, Bryan                 BSU                  3:57.14    4:08.29    17  
  3 Griffiths, Eric              EOU                  4:00.00    4:08.79    16  
  4 Hendricks, Nate              Unattached                      4:17.86    15  
  5 Chlebeck, Jesse              ACI                  4:10.00    4:20.40    14  
  6 Ego, Josh                    EOU                  4:18.00    4:22.93    13  
  7 Layne, Tyler                 NNU                  4:25.00    4:26.30    12  
  8 Cremer, David                BSU                  4:08.16    4:29.04    11  
  9 Griffiths, Jason             Unattached           4:18.00    4:29.64     9  
 10 Blackburn, Troy              EOU                  4:18.00    4:30.08     7  
 11 Gross, Tyler                 ACI                  4:15.00    4:32.98     6  
 
Men 5000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Welsh, Mark                  BSU                 15:39.16   16:09.49    20  
  2 Hotchkiss, Jake              NNU                 15:45.00   16:17.90    17  
  3 Keller, Tim                  NNU                 16:00.00   16:45.16    16  
  4 Neal, Taylor                 BSU                 15:57.63   17:43.22    15  
  5 Graham, Lawrence             NNU                            17:55.19    14  
 
Men 10000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Hotchkiss, Jake              NNU                            32:56.90    20  
  2 Lambert, Kevin               NNU                            33:32.80    17  
  3 Eklund, Eric                 TVCC                34:00.00   34:49.10    16  
  4 Jachim, Roger                Unattached                     35:52.60    15  
 
Men 110 Meter Hurdles
=====================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind Points
=====================================================================================
  1 Heninger, Mike               TVCC                   15.60      15.55   NWI   20  
  2 Williams, Keith              TVCC                   16.00      15.69   NWI   17  
  3 Desousa, Anthony             TVCC                   17.20      17.72   NWI   16  
  4 May, Ted                     TVCC                   17.00      18.16   NWI   15  
 
Men 400 Meter Hurdles
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Williams, Keith              TVCC                   55.00      58.02    20  
  2 Swinney, Clay                TVCC                   59.50      59.09    17  
  3 Browne, Ryan                 EOU                    58.69      59.16    16  
  4 May, Ted                     TVCC                   59.90    1:02.03    15  
  5 Desousa, Anthony             TVCC                 1:05.00    1:08.30    14  
 
Men 4x400 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Bronco Track Club  'A'                            3:18.00    3:22.82    40  
  2 Boise State University  'A'                       3:20.00    3:24.29    34  
  3 Eastern Oregon Univ  'A'                          3:27.00    3:32.59    32  
  4 Eastern Oregon Univ  'B'                                     3:33.66    30  
  5 Treasure Valley C.C.  'A'                         3:26.00    3:37.53    28  
  6 Unattached  'A'                                   3:30.00    3:43.30    26  
 
Men High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 White, Roger                 BSU                    2.10m      1.97m    6-05.50   20  
  2 Blain, Tom                   NNU                    1.75m      1.72m    5-07.75   16.5
  2 Dominique, Rolando           Unattached             1.91m      1.72m    5-07.75   16.5
 
Men Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Lewis, Preston               NNU                    4.70m      4.73m   15-06.25   20  
  2 Gould, Brian                 NNU                    4.27m      4.27m   14-00.00   17  
 
Men Long Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Francis, Keron               BTC                               7.23m   NWI  23-08.75   20  
  2 Stith, Bryan                 TI                     7.01m      6.46m   2.2  21-02.50   17  
  3 Fernandez, Evan              BSU                               6.42m   4.0  21-00.75   16  
  4 Lawerence, Wendell           Unattached             6.97m      6.34m   3.9  20-09.75   15  
  5 White, Roger                 BSU                               6.29m   1.0  20-07.75   14  
  6 Stevens, Jason               EOU                               6.28m   NWI  20-07.25   13  
  7 Guthneck, Nick               BSU                               6.17m   2.0  20-03.00   12  
  8 Brown, Jason                 TVCC                   6.66m      6.14m   0.2  20-01.75   11  
 
Men Triple Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Lawerence, Wendell           Unattached            15.31m     14.49m   NWI  47-06.50   20  
  2 Stith, Bryan                 TI                    14.00m     14.31m   NWI  46-11.50   17  
  3 Guthneck, Nick               BSU                              12.99m   NWI  42-07.50   16  
  4 Truman, Gary                 EOU                   12.00m     11.91m   NWI  39-01.00   15  
 
Men Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Post, Colin                  BSU                   17.81m     15.77m   51-09.00   20  
  2 Jons, Mathias                BSU                              15.69m   51-05.75   17  
  3 Cooper, Adam                 EOU                   14.57m     14.45m   47-05.00   16  
  4 Tavares, Drew                BTC                              14.20m   46-07.25   15  
  5 Perkins, Rhys                EOU                   13.22m     12.67m   41-07.00   14  
  6 Witcraft, Buck               TVCC                  12.90m     11.94m   39-02.25   13  
  7 Dunten, Jason                TVCC                  13.25m     11.78m   38-07.75   12  
  8 Gilbert, Cameron             NNU                   12.30m     10.48m   34-04.75   11  
 
Men Discus Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Jonsson, Staffman            BSU                   56.96m     55.21m     181-02   20  
  2 Bortz, Dirk                  EOU                   52.00m     52.35m     171-09   17  
  3 Tavares, Drew                BTC                              46.12m     151-04   16  
  4 Cooper, Adam                 EOU                   43.37m     41.21m     135-02   15  
  5 Jons, Mathias                BSU                              40.11m     131-07   14  
  6 Post, Colin                  BSU                              38.53m     126-05   13  
  7 Dunten, Jason                TVCC                  40.13m     38.39m     125-11   12  
  8 Perkins, Rhys                EOU                   37.37m     35.12m     115-03   11  
  9 Witcraft, Buck               TVCC                  36.62m     34.41m     112-11    9  
 
Men Hammer Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Mattias, Jons                BSU                   68.34m     65.41m     214-07   20  
  2 Post, Colin                  BSU                   62.55m     61.13m     200-07   17  
  3 Bortz, Dirk                  EOU                   57.47m     58.26m     191-02   16  
  4 Harrison, Dee                Unattached            57.32m     57.09m     187-04   15  
  5 Cooper, Adam                 EOU                   53.09m     52.83m     173-04   14  
  6 Perkins, Rhys                EOU                   39.92m     40.53m     133-00   13  
  7 Larkin, Daniel               NNU                   43.60m     37.17m     121-11   12  
 
Men Javelin Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Putman, Nate                 BSU                   60.36m     63.90m     209-08   20  
  2 Viafore, Scott               BSU                   60.37m     63.62m     208-09   17  
  3 Mattias, Jons                BSU                              53.40m     175-02   16  
  4 Harriman, Michael            EOU                   43.48m     47.68m     156-05   15  
  5 Schultz, Marshall            NNU                   51.81m     46.70m     153-02   14  
  6 Heninger, Mike               TVCC                  50.96m     45.46m     149-02   13  
  7 Larkin, Daniel               NNU                   43.60m     36.24m     118-11   12  
 -- Phillips, Alan               NNU                   55.00m         ND            
 
                    Women - Team Rankings - 19 Events Scored
===============================================================================
    1) Northwest Nazarene         619        2) Boise State University    454   
    3) Eastern Oregon Univ        377        4) Albertson College          89   
    5) Treasure Valley C.C.        74        6) Greater Boise Running      37   
    7) Bronco Track Club           20                                           
 
                    Men - Team Rankings - 18 Events Scored
===============================================================================
    1) Boise State University     496.50     2) Eastern Oregon Univ       386   
    3) Northwest Nazarene         344        4) Treasure Valley C.C.      295   
    5) Bronco Track Club          117        6) Albertson College          48   
    7) Team Idaho                  34                                           
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                           NNU Invite 05 - 4/9/2005                            
                                 Nampa, Idaho                                  
                                    Results                                    
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Lawyer, Tracey               Unattached             12.80      11.77   NWI  1   20  
  2 Ziiegler, Katie              BSU                               12.74   NWI  2   17  
  3 Fisher, Katrina              BSU                    12.78      12.97   NWI  1   16  
  4 Bowman, Rebekah              NNU                    13.00      13.07   NWI  1   15  
  5 Schutte, Nicki               NNU                    12.95      13.10   NWI  1   14  
  6 Berberick, Kim               NNU                    13.20      13.13   NWI  1   13  
  7 Barrie, Mykel                BSU                    13.10      13.33   NWI  1   12  
  8 Moran, Tara                  EOU                               13.88   NWI  2   11  
  9 Kotter, Katie                NNU                    13.25      14.23   NWI  1    9  
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Fisher, Katrina              BSU                    26.32      26.83   2.7  2   20  
  2 Berberick, Kim               NNU                    27.40      27.19   2.7  2   17  
  3 Schutte, Nicki               NNU                    27.00      27.49   2.7  2   16  
  4 Bowman, Rebekah              NNU                    27.65      28.00   2.7  2   15  
  5 Bogdaniec, Nicole            ACI                    28.00      28.56   2.7  1   14  
  6 Barrie, Mykel                BSU                    27.64      28.63   2.7  2   13  
  7 Crow, Nicole                 EOU                               29.56   2.7  1   12  
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Ball, Katie                  ACI                  1:00.50    1:05.61    20  
  2 Paradis, Liz                 TVCC                 1:04.00    1:07.01    17  
  3 Crow, Nicole                 EOU                             1:09.64    16  
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Rainford, Beth               GBRC                 2:10.00    2:16.83   1   20  
  2 Stauffer, Kelly              GBRC                 2:12.00    2:20.66   1   17  
  3 Johnson, Mandi               NNU                  2:22.00    2:23.23   1   16  
  4 Collins, Tess                BSU                  2:24.47    2:25.70   1   15  
  5 Edwards, Shannon             ACI                  2:26.00    2:29.37   1   14  
  6 Crager, Chrissy              BSU                  2:28.12    2:29.57   1   13  
  7 Mielke, Becca                EOU                  2:28.50    2:31.61   1   12  
  8 Colkitt, Stephanie           EOU                  2:30.00    2:32.11   2   11  
  9 Johnston, Jess               EOU                             2:41.75   2    9  
 10 Huffaker, Darcey             TVCC                 2:34.00    2:46.29   2    7  
 11 Mishler, Rebekah             NNU                  2:30.00    2:47.82   2    6  
 12 Eemmell, Jessica             TVCC                 2:40.00    2:48.89   2    5  
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Guyette, Becky               BTC                  4:35.00    4:37.89    20  
  2 Johnson, Mandi               NNU                  4:57.00    4:59.54    17  
  3 Colkitt, Stephanie           EOU                  5:05.15    5:06.62    16  
  4 Finney, Rian                 EOU                  5:15.00    5:18.09    15  
  5 Johnston, Jess               EOU                  5:15.00    5:21.77    14  
  6 Mishler, Rebekah             NNU                  5:06.00    5:26.30    13  
  7 Dilley, Meaux                ACI                  5:20.00    5:30.77    12  
  8 Johnson, Megan               NNU                             5:36.55    11  
  9 Gerke, Genny                 ACI                  5:16.00    5:38.38     9  
 10 Longo, Megan                 ACI                  6:00.00    6:31.70     7  
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Nisly, Melanie               NNU                 11:00.00   11:01.75    20  
  2 Stone, Aree                  BSU                 10:30.26   11:17.76    17  
  3 Wangsgard, Bobbi Lynn        BSU                 10:55.21   11:21.17    16  
  4 Finney, Rian                 EOU                 11:15.00   11:30.14    15  
  5 Mishler, Holly               NNU                 11:15.00   11:31.74    14  
  6 Hatch, Natalie               ACI                 11:10.00   11:51.23    13  
  7 Braden, Meadow               BSU                 11:02.47   12:10.98    12  
  8 Zimmerman, Shawna            BSU                 11:30.00   12:14.72    11  
  9 Wiggins, Jessica             NNU                 11:25.00   12:49.49     9  
 10 Epley, Jami                  NNU                            13:24.26     7  
 11 Robinson, Tara               NNU                            13:26.83     6  
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Wynkoop, Christy             NNU                            44:50.80    20  
  2 Eemmell, Jessica             TVCC                           45:47.40    17  
=====================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind Points
=====================================================================================
  1 Rickels, Ashley              NNU                    15.35      15.10   2.2   20  
  2 Barrie, Mykel                BSU                    15.26      15.33   2.2   17  
  3 Merrell, Amanda              NNU                    15.80      15.77   2.2   16  
  4 Paradis, Liz                 TVCC                   17.10      17.80   2.2   15  
  5 Rogers, Karla                Unattached                        19.50   2.2   14  
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Rickels, Ashley              NNU                  1:04.20    1:08.48    20  
  2 Clayton, Laura               EOU                             1:16.08    17  
  3 Rogers, Karla                Unattached                      1:16.83    16  
  4 Flesher, Sarah               EOU                             1:18.86    15  
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Boise State University  'A'                         48.00      52.74    40  
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Northwest Nazarene  'A'                           4:10.00    4:11.31    40  
  2 Boise State University  'A'                       3:58.00    4:16.61    34  
  3 Eastern Oregon Univ  'A'                          4:27.05    4:32.03    32  
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Matadanu, Minuna             BSU                    1.72m      1.61m    5-03.25   20  
  2 Lundstrom, Sofie             BSU                    1.65m      1.56m    5-01.25   17  
  3 Moran, Tara                  EOU                    1.55m      1.51m    4-11.50   14  
  3 Booth, Emily                 EOU                    1.60m      1.51m    4-11.50   14  
  3 Peterson, Emily              NNU                    1.69m      1.51m    4-11.50   14  
  3 Sharrett, Katy               BSU                    1.63m      1.51m    4-11.50   14  
  3 Merrell, Amanda              NNU                    1.48m      1.51m    4-11.50   14  
  8 Crager, Chrissy              BSU                               1.41m    4-07.50   11  
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Schimpf, Alina               BSU                    3.80m      3.51m   11-06.25   20  
 -- Harrington, Aubrey           NNU                    2.90m         NH            
 -- Zimmerman, Shawna            BSU                    3.12m         NH            
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Lawyer, Tracey               Unattached             5.90m      5.87m   NWI  19-03.25   20  
  2 Ziiegler, Katie              BSU                    5.10m      5.10m   NWI  16-08.75   17  
  3 Booth, Emily                 EOU                               4.82m   NWI  15-09.75   16  
  4 Sharrett, Katy               BSU                    5.10m      4.76m   NWI  15-07.50   15  
  5 Servid, Amy                  EOU                    4.42m      3.87m   NWI  12-08.50   14  
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Lawyer, Tracey               Unattached            12.25m     12.94m   NWI  42-05.50   20  
  2 Servid, Amy                  EOU                    9.70m      8.96m   NWI  29-04.75   17  
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Carrol, Amy                  NNU                   11.30m     11.31m   37-01.25   20  
  2 Maddux, Sarah                NNU                   11.30m     10.85m   35-07.25   17  
  3 McAdam, Rebekah              NNU                   10.70m     10.58m   34-08.50   16  
  4 Jacobsen, Missy              EOU                   10.98m      9.54m   31-03.75   15  
  5 Biechler, Sara               EOU                    9.88m      9.27m   30-05.00   14  
  6 Wheelhouse, Chelsey          EOU                               9.24m   30-03.75   13  
  7 Bowman, Hannah               NNU                   10.00m      8.88m   29-01.75   12  
  8 Rankin, Hayley               EOU                               8.26m   27-01.25   11  
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Donatelli, Jennifer          BSU                   49.67m     41.32m     135-07   20  
  2 Tavares, Amber               BSU                   44.20m     41.22m     135-03   17  
  3 McAdam, Rebekah              NNU                   38.50m     38.06m     124-10   16  
  4 Wherry, Kristi               NNU                   37.00m     37.48m     122-11   15  
  5 Carrol, Amy                  NNU                   35.40m     35.26m     115-08   14  
  6 Burns, Jasmine               TVCC                  36.62m     35.11m     115-02   13  
  7 Wheelhouse, Chelsey          EOU                              29.60m      97-01   12  
  8 Bowman, Hannah               NNU                   33.80m     29.23m      95-11   11  
  9 Biechler, Sara               EOU                              29.10m      95-06    9  
 10 Rogers, Karla                Unattached                       28.67m      94-01    7  
 11 Rankin, Hayley               EOU                   28.30m     21.29m      69-10    6  
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Tavares, Amber               BSU                   46.46m     49.03m     160-10   20  
  2 Wherry, Kristi               NNU                   45.95m     45.71m     150-00   17  
  3 Wheelhouse, Chelsey          EOU                   44.35m     45.12m     148-00   16  
  4 Bowman, Hannah               NNU                   42.00m     43.55m     142-10   15  
  5 Gunstream, Cari              BSU                   47.65m     42.62m     139-10   14  
  6 McAdam, Rebekah              NNU                   39.70m     38.50m     126-04   13  
  7 Carrol, Amy                  NNU                   36.59m     38.34m     125-09   12  
  8 Jacobsen, Missy              EOU                   32.00m     31.87m     104-07   11  
 -- Maddux, Sarah                NNU                   30.49m         ND            
 -- Biechler, Sara               EOU                   30.50m         ND            
 -- Fitch, Katie                 NNU                   30.70m         ND            
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 McAdam, Rebekah              NNU                   38.10m     39.98m     131-02   20  
  2 Merrell, Amanda              NNU                   31.00m     34.94m     114-07   17  
  3 Sharrett, Katy               BSU                              29.32m      96-02   16  
  4 Barr, Kayla                  NNU                   30.00m     26.70m      87-07   15  
  5 Peterson, Emily              NNU                   30.70m     26.56m      87-02   14  
  6 Rickels, Ashley              NNU                   30.70m     23.80m      78-01   13  
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Stevens, Jason               EOU                    11.50      11.35   2.1  2   20  
  2 Tolman, Tad                  BSU                    10.89      11.42   2.1  2   17  
  3 Lewis, Preston               NNU                    11.60      11.49   2.1  2   16  
  4 Blain, Tom                   NNU                    12.00      11.68   2.1  1   15  
  5 Gould, Brian                 NNU                    11.75      11.69   2.1  2   14  
  6 DeBord, Mark                 NNU                    11.90      11.71   2.1  1   13  
  7 Truman, Gary                 EOU                    11.74      11.72   2.1  2   12  
  8 Oliver, Gresham              NNU                    12.00      11.88   2.1  1   11  
  9 Gizinski, John               TVCC                   11.70      12.09   2.1  2    9  
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Lane, Matt                   Unattached             22.05      22.50  -1.0  2   20  
  2 Behens, Matt                 BSU                    22.90      22.80  -1.0  2   17  
  3 Pruett, Matty                BSU                    22.34      23.06  -1.0  2   16  
  4 Wheeler, Eddie               NNU                    23.50      23.09   1.9  1   15  
  5 Stevens, Jason               EOU                    23.31      23.19   1.9  1   14  
  6 Bauer, Keyth                 TVCC                   22.80      23.30  -1.0  2   13  
  7 Hartwig, Casey               NNU                    23.90      23.36   1.9  1   11.5
  7 Tolman, Tad                  BSU                    22.90      23.36  -1.0  2   11.5
  9 DeBord, Mark                 NNU                    23.54      23.43   1.9  1    9  
 10 Wogezik, Mike                EOU                               23.63  -1.0  2    7  
 11 Truman, Gary                 EOU                               24.36   1.9  1    6  
 12 Brown, Jason                 TVCC                   23.10      24.80  -1.0  2    5  
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Lane, Matt                   Unattached             48.15      49.79   2   20  
  2 Cazier, Caleb                BSU                    49.54      50.19   2   17  
  3 Wheeler, Eddie               NNU                    51.75      50.83   1   16  
  4 Pruett, Matty                BSU                    49.61      51.15   2   15  
  5 Wogezik, Mike                EOU                               52.25   1   14  
  6 Bauer, Keyth                 TVCC                   50.90      52.29   2   13  
  7 Behens, Matt                 BSU                    51.00      52.32   2   12  
  8 Hartwig, Casey               NNU                    52.00      52.80   1   11  
  9 Brown, Derek                 ACI                    52.00      53.00   1    9  
 10 Hawker, Evan                 TVCC                   51.00      53.02   2    7  
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Nitoi, Ciprian               BTC                  1:52.00    1:57.05    20  
  2 Fluckiger, David             ACI                  1:53.00    1:57.42    17  
  3 Eaton, Cody                  BSU                  1:52.50    1:57.71    16  
  4 Schroeder, Ian               EOU                  1:56.42    1:57.95    15  
  5 Hagood, Lincoln              NNU                  1:56.00    1:59.14    14  
  6 Armstrong, Clint             Unattached           1:58.00    2:02.08    13  
  7 Meier, Ryan                  Unattached           2:00.00    2:02.74    12  
  8 Sipko, Daniel                EOU                  1:58.00    2:03.02    11  
  9 Williams, Sean               Unattached           1:57.00    2:03.36     9  
 10 Egelus, Pat                  EOU                  1:58.00    2:03.71     7  
 11 Schmasow, Matt               BTC                  2:05.00    2:05.71     6  
 12 Cremer, David                BSU                  1:59.14    2:06.49     5  
 13 Aguirre, John                EOU                  2:04.64    2:06.92     4  
 14 Ego, Josh                    EOU                             2:07.58     3  
 15 Haas, Jacob                  ACI                  2:00.00    2:08.05     2  
 16 Strong, Darren               BSU                  2:10.49    2:08.43     1  
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Axtmman, Tyson               BSU                  3:52.19    4:06.62    20  
  2 Rodie, Bryan                 BSU                  3:57.14    4:08.29    17  
  3 Griffiths, Eric              EOU                  4:00.00    4:08.79    16  
  4 Hendricks, Nate              Unattached                      4:17.86    15  
  5 Chlebeck, Jesse              ACI                  4:10.00    4:20.40    14  
  6 Ego, Josh                    EOU                  4:18.00    4:22.93    13  
  7 Layne, Tyler                 NNU                  4:25.00    4:26.30    12  
  8 Cremer, David                BSU                  4:08.16    4:29.04    11  
  9 Griffiths, Jason             Unattached           4:18.00    4:29.64     9  
 10 Blackburn, Troy              EOU                  4:18.00    4:30.08     7  
 11 Gross, Tyler                 ACI                  4:15.00    4:32.98     6  
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Welsh, Mark                  BSU                 15:39.16   16:09.49    20  
  2 Hotchkiss, Jake              NNU                 15:45.00   16:17.90    17  
  3 Keller, Tim                  NNU                 16:00.00   16:45.16    16  
  4 Neal, Taylor                 BSU                 15:57.63   17:43.22    15  
  5 Graham, Lawrence             NNU                            17:55.19    14  
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Hotchkiss, Jake              NNU                            32:56.90    20  
  2 Lambert, Kevin               NNU                            33:32.80    17  
  3 Eklund, Eric                 TVCC                34:00.00   34:49.10    16  
  4 Jachim, Roger                Unattached                     35:52.60    15  
=====================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind Points
=====================================================================================
  1 Heninger, Mike               TVCC                   15.60      15.55   NWI   20  
  2 Williams, Keith              TVCC                   16.00      15.69   NWI   17  
  3 Desousa, Anthony             TVCC                   17.20      17.72   NWI   16  
  4 May, Ted                     TVCC                   17.00      18.16   NWI   15  
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Williams, Keith              TVCC                   55.00      58.02    20  
  2 Swinney, Clay                TVCC                   59.50      59.09    17  
  3 Browne, Ryan                 EOU                    58.69      59.16    16  
  4 May, Ted                     TVCC                   59.90    1:02.03    15  
  5 Desousa, Anthony             TVCC                 1:05.00    1:08.30    14  
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Bronco Track Club  'A'                            3:18.00    3:22.82    40  
  2 Boise State University  'A'                       3:20.00    3:24.29    34  
  3 Eastern Oregon Univ  'A'                          3:27.00    3:32.59    32  
  4 Eastern Oregon Univ  'B'                                     3:33.66    30  
  5 Treasure Valley C.C.  'A'                         3:26.00    3:37.53    28  
  6 Unattached  'A'                                   3:30.00    3:43.30    26  
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 White, Roger                 BSU                    2.10m      1.97m    6-05.50   20  
  2 Blain, Tom                   NNU                    1.75m      1.72m    5-07.75   16.5
  2 Dominique, Rolando           Unattached             1.91m      1.72m    5-07.75   16.5
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Lewis, Preston               NNU                    4.70m      4.73m   15-06.25   20  
  2 Gould, Brian                 NNU                    4.27m      4.27m   14-00.00   17  
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Francis, Keron               BTC                               7.23m   NWI  23-08.75   20  
  2 Stith, Bryan                 TI                     7.01m      6.46m   2.2  21-02.50   17  
  3 Fernandez, Evan              BSU                               6.42m   4.0  21-00.75   16  
  4 Lawerence, Wendell           Unattached             6.97m      6.34m   3.9  20-09.75   15  
  5 White, Roger                 BSU                               6.29m   1.0  20-07.75   14  
  6 Stevens, Jason               EOU                               6.28m   NWI  20-07.25   13  
  7 Guthneck, Nick               BSU                               6.17m   2.0  20-03.00   12  
  8 Brown, Jason                 TVCC                   6.66m      6.14m   0.2  20-01.75   11  
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Lawerence, Wendell           Unattached            15.31m     14.49m   NWI  47-06.50   20  
  2 Stith, Bryan                 TI                    14.00m     14.31m   NWI  46-11.50   17  
  3 Guthneck, Nick               BSU                              12.99m   NWI  42-07.50   16  
  4 Truman, Gary                 EOU                   12.00m     11.91m   NWI  39-01.00   15  
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Post, Colin                  BSU                   17.81m     15.77m   51-09.00   20  
  2 Jons, Mathias                BSU                              15.69m   51-05.75   17  
  3 Cooper, Adam                 EOU                   14.57m     14.45m   47-05.00   16  
  4 Tavares, Drew                BTC                              14.20m   46-07.25   15  
  5 Perkins, Rhys                EOU                   13.22m     12.67m   41-07.00   14  
  6 Witcraft, Buck               TVCC                  12.90m     11.94m   39-02.25   13  
  7 Dunten, Jason                TVCC                  13.25m     11.78m   38-07.75   12  
  8 Gilbert, Cameron             NNU                   12.30m     10.48m   34-04.75   11  
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Jonsson, Staffman            BSU                   56.96m     55.21m     181-02   20  
  2 Bortz, Dirk                  EOU                   52.00m     52.35m     171-09   17  
  3 Tavares, Drew                BTC                              46.12m     151-04   16  
  4 Cooper, Adam                 EOU                   43.37m     41.21m     135-02   15  
  5 Jons, Mathias                BSU                              40.11m     131-07   14  
  6 Post, Colin                  BSU                              38.53m     126-05   13  
  7 Dunten, Jason                TVCC                  40.13m     38.39m     125-11   12  
  8 Perkins, Rhys                EOU                   37.37m     35.12m     115-03   11  
  9 Witcraft, Buck               TVCC                  36.62m     34.41m     112-11    9  
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Mattias, Jons                BSU                   68.34m     65.41m     214-07   20  
  2 Post, Colin                  BSU                   62.55m     61.13m     200-07   17  
  3 Bortz, Dirk                  EOU                   57.47m     58.26m     191-02   16  
  4 Harrison, Dee                Unattached            57.32m     57.09m     187-04   15  
  5 Cooper, Adam                 EOU                   53.09m     52.83m     173-04   14  
  6 Perkins, Rhys                EOU                   39.92m     40.53m     133-00   13  
  7 Larkin, Daniel               NNU                   43.60m     37.17m     121-11   12  
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Putman, Nate                 BSU                   60.36m     63.90m     209-08   20  
  2 Viafore, Scott               BSU                   60.37m     63.62m     208-09   17  
  3 Mattias, Jons                BSU                              53.40m     175-02   16  
  4 Harriman, Michael            EOU                   43.48m     47.68m     156-05   15  
  5 Schultz, Marshall            NNU                   51.81m     46.70m     153-02   14  
  6 Heninger, Mike               TVCC                  50.96m     45.46m     149-02   13  
  7 Larkin, Daniel               NNU                   43.60m     36.24m     118-11   12  
 -- Phillips, Alan               NNU                   55.00m         ND            
===============================================================================
    1) Northwest Nazarene         619        2) Boise State University    454   
    3) Eastern Oregon Univ        377        4) Albertson College          89   
    5) Treasure Valley C.C.        74        6) Greater Boise Running      37   
    7) Bronco Track Club           20                                           
===============================================================================
    1) Boise State University     496.50     2) Eastern Oregon Univ       386   
    3) Northwest Nazarene         344        4) Treasure Valley C.C.      295   
    5) Bronco Track Club          117        6) Albertson College          48   
    7) Team Idaho                  34                                           
